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Samenvatt ing
Inaantal psalrnen vestigen dcgcncn dic in dczc tcksten aan het woord komcn
0ods aandacht op hun cigcn goede gedrag tcgenovcr Hem o1'hun mcdcnrenscn.
Volgens somrrige auteurs (m.n. uit de cerste hcll i  van de twintigstc eeulr') rvijst
dit element in dc psahren op een rrentalitcit die getypeerd kan worden mct
termen als 'cigcngerechtigheid' en 'zu'ak zondebescf . Latere auteurs hcbbcn
deze opvatting vri j algemecn bestreden. FIun ondcrlinge overccnsternnring in dc
afwrlzing van de bedoclde visie gaat echtcr uict gepaard nret ecn oonscnsus ten
aanzien van de rnanicr waarop hct bedoclde elemcnt wcl geinterprctcerd dient te
worden. Er rvorden in de literatuur vele visies en gezichtspunten aar voren
gebracht,  dic besl ist  niet  al lenraal met elkaar te verenigen zi jn.
In deze studie r,vordt een poging 
-ee-diran op dit punt tot nrecr klaarhcid tc
komen. Met andcrc rvoorden: centraal staat de vraag wat de preciese strekking
isvan de beschruving van het eigen goede gedrag, zoals drc in sonrmige psalmen
kvinden is. Onr die vraag tc beantrvoorden zijn vijf psalrnen geselccteerd. clie
aan een gedetailleerde analyse onderworpcn zijn, narnelijk Psalnr 7, 17, 18,26
en44. Deze vgf psalrnen hebbcn mcer dan andere (rvaarin het gcnoemde clerncnt
eveneens aangetroffen wordt, zoals b.v. Ps. 35 en 38) aanleiding gcgcvcn tot
wetenschappelijke discussie. Dat hangt ongetwijfeld samen met dc prornincnte
plaats die de beschrijving van het e igen goede gcdrag in dezc psalmen inneemt.
Daamaast wordt het e igen gcdrag in elk van deze vijf psalmen opgcvoerd als ists
dat God ertoe moet bcwegen dc- psalmist of Gods volk uit een bepaalde nood te
redden (zo Ps. 7, 1J,26 en 44) of als de reden waaronr Hi j  dat gedaan heeft
/Ps. l8).
Uit de verschillendc visie s die in cle lite ratuur naar volen gebracht u,ordeu zij n
een aantal declvragen gedistil leerd om nader ichting te geven aan de analyse van
degeselectecrde psalmen. Dc belangrijkste hiervan zrjrr de volgende.
L Vnl algemeen is men het er over eens, dirt de psalnristen in de beschrijvingen
van hun eigcn goede gedrag niet pretenderen geen cnkele zonde of gebrek te
hebben. Maar hoe ver gaat de reikwijdte van hun pretenties dan wel'l Willcn zij
niet meer zeggen, dan dat zij in een bepaalde zuak legenove r God of mensen in
hun reclit staan'/ Deze laatste opvatting wordt nret nanre interessant, als nrocht
blr . lken dat dr ie van de genoenrde psalmen (nl .  Ps. 7,1'7 en 26) oorspronkel i jk
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gebruikt zijn door mcnsen die bcdreigd werde n door valse aanklachten en daarom
een godsgericht in dc ternpel nocsten ondcrgaan (zo nr.n. Schmidt en Beyerlin).
2. Worclt aan de bedoclin-e van de gcnoenrde uitspraken irr de psalnren voldoende
recht gcdaan door tc zeggen, dat nren slechts rvil Lritspreken dat nren trouw
geblcven is  aan God en aan dc re lat ie  d ie men met Hcrn had?
3 . Staan de bedocldc uitsprakcn tegen dc achtergrond van de idee, dat er slechts
t rvee typcn nrenscn z i jn ,  namcl i jk  de ' rechtvaardigen' (a ' i? ' -15)  cn de 'godde-
lozcn'  (E ' ! i .01) ' l  En zo ja ,  b l i jk t  u i t  de onderzochte psal rncn,  dat  dezc idee de
psalmistcn rverd aangcrc ik t  vanLr i t  de cul tus (zo nr . r t .  Von Rad)?
Verdcr  d icnt  de v laag onderzocht  e worden,  ofde koning het  sprekend subject
is in de betrokken psalmen (zo b.v. Birkeland, Croft en Eaton) en, zo ja, rvelke
consequcnties dat hccft voor dc interprctatie van de uitspraken over ltet eigen
goede gcdrag.
Al lerecrst  z i jn  d ic  dr ie  psalmcn onde rzocht  d ie in  vcrband gebracht  z i jn  mct  een
godsger icht  in  de tempel  (n l .  Ps.  7,  17 en 26) .
P.salm Z rvordt besproken in l-roofdstr,rk 2.In deze psalm konrt iemand aan het
woorc l  d ic  z i jn  lcvcn in  gevaar z iet  a ls  gevolg van het  optreden van v i janden
(ovcr  wic h i j  zorvc l  in  het  enkclvoud a ls  in  het  urecrvoud sprcckt) .  De vr janden
bedrc igen hcm met valsc aanklachten.  In  cen condi t ionele zel fvcru loeking,  d ie
de kracht heeft van een ecd, wrlst hrj deze aanklachten af (vs. 4-6). HU doet een
beroep op YHwrt orn als rechter tusserrbeide tc komen door hem recht te doen en
ccn e inde tc  maken aan de act iv i te i ten van de boosdoetrers (vs.7-10) .  In  het
nvccdc gedccl te-  r 'an dc psalm (vs.  I  l -  t  8)  spreekt  h i j  de verwacht ing u i t  dat  God
lienr inderdaad zal beschenren, Zich tegen de vijand zal keren en dicns kwaad
op z i jn  e igen hoofd zal  doen neerkomen.
De rneeste zojuist genoemde elenrenten passen gocd bij de gedachte dat de
psalm oorspronkcl r . lk  gebruik t  is  in  l ie t  kadcr  van een godsger icht  in  de tempel .
Dat  gctdt  echtcr  n iet  voor  vers l3-17.  HoogLr i t  kan de tekening van het
toekomstig lot van de vijanden in dcze verzcn als een metaforische beschrijving
van de uitkomst van het ordaal opgcvat worden. Maar met even veel rccht kan
ccn figuurli jk karakter worden toegckend aan de juridische tcrrninologie in het
cerste gcdeel te van de psalm. Bovendien bevat  dc psalnr  geen onderdelen d ie














De zojuist genoemde intcrpretatie is dus te specifiek, tcnzrj Lrit gegeyens
buiten Psalm 7 kan worden algeleid, dat deze en audere psahnen in het kader van
hetgodsgericht gebruikt zr.1n. Iets dergelijks geldt voor de gcdachte dat de koning
hetoorspronkelijke subject is van de psahr. Dezc- interpletatie past goed bij de
vemelding van de volken en naties in vers 8 en 9. Anderzijds kan ook cen
gewone Israeliet in enigszins hyperbolische zin over de door hcm verlangde
goddelijke rechtszitting esproken hcbben op de manief waarop dat in vers 8 en
9 gebeurt.
Het eigen goede gedrag van de psalrnist kotlt voor hct ecrst er sprake in vcrs
4-6. Omdat deze verzen staan in het kadcr r,'an de afi.r,' i jzing van valse aan-
klachten, kan met recht gesteld worden, dat hun priurairc bcdoeling is tc wijzen
op de rechtvaardige zaak die de psahn ist tegcnover zijn v rjanden hcefi. Hetzclfde
geldt voor ' i f  S 'mrjn gerecht igheid'  en' i l l t  ' rni jn integri tei t '  in vers 9b.
De psalnr ist  maakt echter niet  duidet i jk,  dat het z i jn bedoel ing is ui ts lui te nd
tezeggen dat hij in dit geval een rechtvaardigc zaak heeft. Aan de enc kant zcgt
hij niet met zoveel woorden, dat hij in het algemeen trouw gcblcven ls aan
YuwH. Iets dergelijks kan ook nict worden afgelcid uit het gebruik van plS cn
lFl in vers 9 (contra Im). Aan de andere kant bl i jkt  ui t  vcrs 2a en l lb,  dat dc
gedachte aan een dergelijke uitspraak hem zeker niet vrcemd geweest utl zi1n.
Deze stand van zaken kan sanrenhangen niet de specifieke situatic die de
achtergrond van de psalm vormt, maar kan ook pleiten voor de opvattirtg van
Von Rad, dat men df P' !S ( ' rechtvaardig')  of  I tp]  ( 'goddeloos')  was. Dezc
beide mogel i jkheden worden in vers l0b cxpl ic iet  tegenovcr elkaar ge plaatst .  Dat
deze t genstelling de Israelieten vanuit de cultus vertroulvcl lvas, blrlkt ucrgcns
in de psalm.
Psahn lZkornt aan dc orde in hoofdstuk 3. Evcnals in Psalm T voelt  dc ik-f iguur
indeze psalrn zich bedreigd oor vi janden, die het op zi jn lcven get lunt hebbcn
(zie rn.n. vs. 11v.) .  Indr ingend vraagt hi j  Yt lwt l 's aandaclr t  voor zi jn nood
(vs. lv, en 6) en srneekt hij Henr hern tc beschermen en te redden van degenen
drehem belagen (r ,s.  7-9 en l3v.) .
0f  de vi jande n ook gebruik rnaken van valse aanklachten, is mindcr duidel i jk.
Veel hangt hier afvan de interpretatie van de duistere verzen 3 en 4. Cekozen is
v00reen i terpretat ie die heel dicht bi j  de overgeleverde Hebreeuwse tckst bl i j t t .






optreden tegen gewelddadige lie den dc perken van YHwH's voorschriften iet e
buiten is gegaan door te hard tcgen hcn uit te varen. Een dergelijkc uitspraak hlkt
alleen maar zin te hebben, als zijn l,i janden hcm van het tegcndeel beschuldigden
en er dus valse aanklachten in het spel waren.
Afgezien van de jur idische terminologie in vers 2a, die eventueel ook
figuurlijk geinterpreteerd kan wordcn, zijn cr twee elementen in de psalm die
heeI bevredigend verklaard kunnen wordcn vanuit de context van een godsgericht
in de tcn-rpel. Nanrelijk: de vermelding van een nachtelijk onderzoek door YHwH
in vers 3 en het verlangen naar een ontmoeting met YHwlt in ecn of andere
zichtbare vorm na de nacht van het onderzoek in vers 15. Hier staat echter
tcgenover, dat het enigszins bevrcemdt dat in vers l0 wel gewezen wordt op de
arrogantie van de vijanden, rnaar niet op het leLrgenachtige karakter van hun
spreken.
Als de achtergrond van Psalm i7 inderdaad gevonnd wordt door valse
beschuldigingen rnet betrekking tot de manier waarop de ik-figuur tegen
gewelddadrge lieden optrad, ligt hct zeer voor dc hand dat hij een leidinggevende
functie had. Specifieke aanwijzingen dat hrj de hoogste leider van het volk,
narnel i ik dc koning, was, zi jn er niet .
Volgcns de vcrdedigde interpretatie heeft de beschrij ving van het eigen goede
geclrag in 'u,ers 3 en 4 betrekking op het spccialc pur)t waarvan de psalmist
beschuldigd werd. Hrj  laat het echter niet  br j  een aanduiding van zi jn goed recht
in die zaak, aangczien hij in vers 5 in veel algcmencre zin verklaarl dat trouw aan
Yttwlt 's geboden kenmerkcnd is voor zi jn manier van leven. In zoven'e is het
juist, dat het hem cr om gaat uit te spreken dat hrj trourv is gebleven aan YI-tlvH
zclf  cn aan zi jn relat ie nret Henr (hoen'el  anders dan in p5. 7 ov'r l in ieto
verwi jz ingen aar die rclat ie ontbreken).
Evcnals in Psalm 7 worden in Psalm l7 slechts trvee ntanicren van leven
gcnoc'md, namel i jk die van de psalnist ,  die zich door YHtvtt 's geboclcn laat
lc idcn, en die van zi jn vr janden, op wie het woord iJ 'Ql ( 'goddeloos' ,  vs. l3) van
toepassing is.  En net als br1 Psalr l ,T zou deze twcedel ing samen kunncn hangen
nrct dc spcciale si tuat ie van bcdreiging door vi janden w.aarin de psalmist
verkeert ,  nraar ook met de Isra€l i t ische idee dat er s lechts twee groepcn rrensen
z i jn .  de ' rcch tvaard igen '  c  de 'goddc lozen ' .
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lnPsaln 26 (bcsproken in hoofdstuk 4) vraagt ienrand aan Ytnvu hem te
bewaren voor ecn plotscl inge doocl (vs.9).  Hi j  is ervan ovcrtuigd. dat Yurvtt  als
rechtvaardige God nict anders dan positief op dit verzoek kan reagcren (')u!',J
invs. la). Hrj ondcrbourvt dat door te rvijzen op zijn eigen gocdc gcdrag, dat hij
omschrr j f t  in de verzen l-8 e-n I la.
De nreeste elcr lenten van dc psalnr zoudcn bi j  gcbruik in het kadcr van cen
godsgericht n de ternpcl gocd tot hun recht gckomcn zi jn.  Tegen dc hypothese
datdi t  de oorspronkel i jke context rvas plei t  echter het gegeven dat dc psalrnist
nergens laat rncrke'n dat hrl door vrlanden bedreigd wordt. Verder is er niets in
detekst van de psalni  dat wrjst  op cen aanklacht of bcschuldiging, die zo errtst ig
was dat de psahnist reden had om voor zijn leveu tc vrezen. Dc psalur is z<-l
algemeen, dathij gebrLrikt zou kuunen zijn door elke codvrezende Isra€liet die
inomstandighcden (van rl'elkc aard dan ook) verkcerde rvaarin het zin had Yulr,t t
dringend te smckcr.l zijn leven te sparen.
Omdat er in de psalnr gecn sprakc is van een conf l ict  of  valsc
beschuldigingcn, bcdoelt dc beschrijving van het eigen goede gcdrag iets anders
ofneer dan uit tc spreken dat icnrand in een bepaalde zaak het rccht aarr zijn kant
heeft. De opvatting dat de psalmist wil zeggen dat hij trouw gebleven is aan ziju
God en dat hij dat il lustreert door verschillcnde aspecten van zijn leven te
n0emen, doct wel recht aan de tekst.
Evenals in Psalm 7 en l7 worden in Psalm 26 slechts twce typen nrenserl
onderscheiden. E,en ieuw element in Psalm 26 is,  dat t rouw aan YHwtt expl ic iet
gerelateerd wordt aan de cultus in dc tcrrrpel (nl. in vs. 6-8). Dc cultische
achtergrond van de psalm en het daarin voorkorrende onderscheid tussen mensen
die wdl en mensen dic niet t rouw zi jn aan YIIwH zou nog duidel i jker zi jn,  indien
aannemelijk gemaakt kon u,orden, dat de psalnr gebruikt werd als onderdeel van
de'TempeleinlaBl i turgie' .  H t bl i j f t  echter de vraag of een dergcl i jkc l i turgie
inderdaad een plaats had in de cultus in Jeruzalem. Afgezien daarvan slaagt de
hypothese van de'TernpelcinlaBl i turgie'er niet  in een plausibele verklar ing te
bieden van het verzoek van dc psahnist of YtlvH zijn leven wil sparen (vs. 9).
Hoofdstuk 5 is gewijd aan dc algcmene valuatie van de theorie dat een aantal
psalnrcn oorspronkelijk gebruikt zijrr door rrlensen die in verband met valse
beschuldigingen zich moesten clnderwerpen aan het godsgcricht in de tempel.















psalt le n waarop Beyerl i r  c lezc thcorie toepast,  nanrer i jk psahrr 3,  4,  5,  7,  l  r ,  f i ,
2 3 , 2 6 , 2 7 . 5 7  e n 6 3 .
ook bij deze psalmen is echter de verondcrstelde interpretatie lang niet altr.id
overturgend. In de eerstc plaats ontbreken te vaak duidelijkc aanwijzingen dat depsa lnr is tmetva lseaar - rk lach ten temakcn had.  Daamaast iser in  psa lm 3 .4 .5 .23 .
57 cn 63 niets dat rv i jst  op cen jur idische contcxt.
Nog problematischer is hct bestaan van crie spccifieke vonn van hetgodsgericht die door Schmidt en Beyerr in verondersteld rvordt.  Een berangri jk
ondcrdccl van het godsgericht was vorgens licn dc rci'igingseect, die door de
aangeklaagde moest worden afgelegd. Deze eed maakte geen einde aan hetproces; ook als de aangekraagdc bereid breek hem af te leggen, werd <Jeprocedure voortgezet, totdat God op de een of andere wijze irln vonnis hacl
bekend gemaakt. voor hct bcstaan van deze gang van zaken beroepen Schmidt
cn  Bcy 'e r l in  z ich  op  Exodus 22 ,6-8 ,  Numer i  5 ,  i l -31  en  l  Ko ' ingen g ,  3 rv .  en
daarrnaast op tekstcn ui t  Mesopotarnie cn de Eletant ine_papyri .
Nade-r o'derzoek 'an het tekstnrateriaal uit de Umrvelt wijst uit, dat hetgodsgcricht (zoals hct rivierorcraal in Mesopotamie) en cie reinigingseed
ondcrscheiden procedurcs \\,aren, waarbij de laatstgenoemde en decisoir
karakter lrad. Met a'dere r.voorrjc,: ars de aangcklaagcie berei<J was de
re inigi'gseed af tc legge', hacl hij craarnree het proces gewonnen en werd hrl niet
alsnog aan een nadere test in dc vorrn van ccn ordaal onderworpen. Het beeld dat
uit het oude Testament naar voren komt, is daar goed mee te vercnigen. voor_
zover er in de drie genocnrde teksten sprake is van een godsgericht enlof een
rcinigingseed, gaat het evenecns om versclril lende procedures. Nergens is de
reinigingsccd slechts eer nict-besl issend onderdeel van eel l  godsgericht.
Geconcludecrd moet worden, dat het erg onwaarschijnrijk is, dat in de tempel
in Jeruzalem een godsgericht gcpraktiseerd is in de vornr die door Schmidt en
Beyerli ' verondersteld rvorclt. Daarmee ontvalt de basis aan de gedachte dat
Psalnr 7 '  \7 en26 oorspronkel i jk in dat kader gefunct ioneerd hebben.
In hoofstuk 6 wordt Psalm 44 besproken. Anders dan psalm i ,17 en26 is di t  een
col lect ieve psalm, waarin overigens mogel i jk wel ecn leider van het yolk aan het
rvoord konrt  (nl .  in vs. 5,  7 en l6v.) .  Dc r.neest plausibele hypothese rnet betrek-




doorde g beurtenissen rond Sanheribs veldtocht cgen Juda en Jcruzalem in 70 1
v, Chr.
In het eerste gedeelte van de psalrn (vs. 2-9) wordt een sterk vertrouwen in
Gods helpende cn vcrlossende nracht uitgesproken, zoals die rnet name gcbleken
rstentr.1dc van de verovering van Kanadn. In scherp contrast hiernree staat de
beschri jv ing van de huidige si tuat ie in vcrs l0-17. Hcel anders dan toen hecft
Ood nu zr.yn volk prrjs gegeven aan vijanden, die herr verslagen en geplunderd
hebben hen nog steeds bespotten. De redcn hiervan kan nict gezocht r.vorden
in het gedrag van Gocls volk:  z i j  z i jn zic lr  niet  bewust van enige vorm van
ontrouw aan God, waardoor zijn huidige houding tcr-r opzichte van hen
gerechtvaardigd zou kunnen worden (vs. l8-23). Daaror.u rocpen zij Henr
vrr.lmcedig op niet langer u,erkeloos toe te zien, nraar in tr- grrjpen en hen te
redden uit lrun nood (vs.24-21').
In feite worden in Psalm 44 niet de vijanden maar God zclf verantrvoordelrjk
gesteld voor rvat het volk ondergaat. Daarom is het niet de bedoeling van dc
beschnjving van het eigen goede gcdrag in de verzcn l Bv. cn 2 l v. te verklarcn,
dathet volk tegcnover die vr.landcn i  zijn recht staat. Voorzover cr sprake is van
eenrechtvaardige zaak, vervult  God zelf  de rol  van tcgenstander in i i ie zaak.
Verder kan aan de intentie van de verzen waarin het cigen gedrag ter sprake
komt goed recht gedaan worden door ze op te vatten als cen verklaring ivaurin
het volk plechtig verzekert trouw te zijn gcble ven aan God en aan dc relatic rnet
Hem. Ook in dit geval blrlkcn er slechts tw'ec nrogelijkheden te zrjn: nren is of
trouw aan God of niet .  En besl issend daarbi j  is,  of  men toegceft  aan de vcr leiding
andere goden aan te roepen.
Er wordt in Psalm 44 dus ook een trvecdel ing toegcpast,  niet  op individuen
binnen het volk,  maar, met posit ieve ui tkomst,  op het volk als gehce[.  Over
zonden die er desondanks misschien toch br1 het volk waren, wordt daarbij nret
geen u,oord gerept. Dit gegeverr kan geTnterpreteerd worden als cen collcctieve
toespitsing van de idee dat er slechts twee typen mensen zijn (vgl. Von Rud:
'rechtvaardigen' en goddelozen'). Het kan ook samenirangen met de bijzondere
situatie van 'erop of eronder', die kenrnerkend is voor de psalnr.
In Psalm /8 (hoofdstuk 7) u,ordt Ytrtvrr allcreer'.st gedankt voor cen
verlossingsactie, di  Hij voltrokken hecft. Deze actie vorntt het onderrverp van






tocn zijn vijanden hem te machtig dreigden te wordcn. Ytllvtt's hulp tegenover
vijandcn staat ook centraal in de verzen 33-46. Alleen gaat het daar niet om 66n
bepaalde interventie, maar om een continue bescherming en verlening van kracht.
Bovendien wordcn daar ook vreemde volken als tegenstanders genoemd
(vs. 44-46), wat in het ecrste gedeelte niet gebeurt.
In het tweede gedeelte van de psalm bhjkt, dat de ik-figuur een koning is (zie
vs. 44v., 4Bb en 5 I ). Om die reden moet voor het geheel van de psalm, zoals die
er nu ligt, een koning als subject worden aangenomen, hoewel sommige
gedeelten rnogelijk oorspronkelijk in een andere context gefunctioneerd hebben.
In de verzen waarin de psalmist zijn eigen goede gedrag expliciet (zo
vs.2I-25) of impliciet (zo vs. 26-28) ter sprake brengt, wil hrj YuwH te prijzen
als ccn rechtvaardige God. Door deze koning, die zich gedroeg zoals in deze
vcrzen beschreven is, te redden van zijn vijanden, hem te beschermen en volken
aan hem te onderwerpen, hceft Hrj gedaan wat van Hem verwacht mocht worden.
ln de beschnjving van het eigen gedrag gaat het om me6r dan slechts uit te
sprckcn dat de koninklijkc ik-figuur tegenover zijn vrjanden in zijn recht stond.
Daarvoor is wat hij zegt te veelomvattend. Hij wil meer in het algemeen zeggen,
dat hrj trouw gebleven is aan YIIWII (zie r-n.n. vs.22b en24a), wat hij met name
getoond hecft  in zi jn respect voor Gods geboden (vs.22a en 23).
Ook voor de ik-figuur van Psalm l B blr.lken de mensen in twee groepen uiteen
te vallcn: degenen die trouw zijn aan YuwH en degcnen die dat niet zijn (vgl.
rr).n. vs. 26-28). Maar evenmin als bij de andere onderzochte psalmen kan in dit
gcval uit de tekst van de psalm zelf afgclcid worden, of dit sarnenhangt met een
bcpaalde Israelitische antropologie of met dc bijzondere situatie van strijd en
redding waarnaar de psalm verwijst. Dat een dergelijk mcnsbeeld afkomstig zou
zi jn ui t  de cul tus, bl i jkt  nergens.
Tenslotte valt op, dat hoervel Psahn 1 B in de overgelcvcrde vorm een
koninklijke psalnr is, de verzen rvaarin het eigen gedrag beschreven wordt geen
enkel specifiek koninklrjk kcnmerk vertonen.
Voordat in hoofdstuk B de balans wordt opgemaakt, rvordt in een excurs de vraag
aan dc orde gesteld ofop grond van gegevens buitcn de geselecteerde psaltncn
Psalrn 7, l7 en26 alsnog als koninkl i jke psalnren gelczcn moctcn worden. Dat
blijkt niet hct geval te zijn. Hct Bock van dc Psalmen bevat zeker ecn aantal
koninkl i jke psalmen. Maar de argumenten die aangevocrd zi jn voor dc theorie
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dat in zecr vcle geval lcn de koninklr jke intcrpretatrc de voorkeur vcrdicnt,  z i jn
niet overtuigcnd,
In het s lothoofdstuk (8) *ordt al lerecrst gcconcludeerd, dat de vi j fondcrzochte
psalmen vcrschi l  lcrrde si tutr t ies verondcrstel  lcn. E,en gcmeenschappelUk elcmcnt
isechter,  dat in elk van dcze psalr len gesproken'uvordt ovcr bedreiging van lret
ieven van degenen die in dcze teksten aan het rvoord kontcn.
Met betrekking 1ot de in hct begin vau dezc samenvatt ing cnocmdc
deeh'rageu hceti het onde'rzoek de volgende conclusies opgeleverd.
l .  De gedachte dat de psalur isten slechts rvi l len bcwercrr dat zr j  in een bepaaldc
zaak het recht aan hun zijdc hebben, voldoct niet als algemene verklaring. Ilen
dergchlke interprctatie gaat zekcr nict op r,'oor Psalm l8 en 26, tcrwijl zij ook
geen rccht kan doen aan de nreer omvattcnde ui tspraken in Psalrrr  17, 5.
2. In plaats daarvan kunnen de beschrrlvingcn van het eigen goede gedrag beter
opgevat worden als vrij algcrnene uitspraken, waarin men ste lt een lcl'en gcleid
tehcbben dat gekenrnerkt wordt door trouw aan Ytttvt{, aan zijn lvil en aan de
relatie nret Hem. In dc betrokken psalrncn worclen cleze uitspraken op zeer
diverse nranieren ingevuld.
3. In al le vi j f  psalmen rvordcn slechts twce typcn rrenscn onderscheiden,
name l i jk degencn dic (zoals dc psalnr isten) trouu,zi jn aan Ytnvtt  en dcgenen dic
dat niet  z i jn.  Dit  stemt overeen ret het bceld dat ui t  anderc dclcn van het Oude
Testament aar voren komt. Dat deze twee typen menscn aangcduid lvordcn als
! ' i? ' l l  en EriJ)- l  is typerend voor de wrjsheidsl i teratuur,  rr aar nict  voor dc i rr
deze studie onderzochte psalmen. Vercjer heetl het ondcrzoek gcen enkele
aanlijzing opgelcverd, dat dc achtergrond van deze visie op de nrens in de cultus
gezocht rnost $,orden (contra Von Rad).
De idee dat het in Israel gebruikelijk rvas slechts twee typcn nrensc'n van
elkaar te onderscheiden, voldoet echter niet  als vcrklar ing van al le aspecten van
de beschrijving van het eigcn gedrag in de v1f psalrncn. In ve rschillende andcre
teksten in het Oude Testament rvordt ook aandacirt gevraagd voor de zlvakke
momenten  zonden van degenen die trouw zi jn aan Yuwrt.  Dat is niet  het gcval
in Psalm 7,11,18, 26 en 44.De gedachte dat dc psalmisten niet wi l len bewcren,
dat zij volstrekt vrij van zonden zijn, behoeft niet in twij f 'el gctrokken te worclen.





nemen duidelrjk tc rnaken, dat een dergelijke bewering niet strookt met hun
bedoel ing.
Als verklaring hiervoor kan niet aangevoerd worden, dat de psalmisten eerder
een ideaal-beeld van de 'rechtvaardigc' willen schetsen dan een beeld van de
werkelijkheid van hun eigen levcn (contra Von Rad). Het ligt meer voor de hand
het genoemde aspect van de beschrijvingen van het eigen goede gedrag in
verband te brengen rnet de bijzondere situatie op de achtergrond van elk van de
vijf psalmen, namelijk die van acuut levensgevaar. Die dreiging stond op
gespanncn voet met de overtuiging dat Ytlwt-t leven en voorspoed beloofd had
aan mensen die trouw waren aan Hem en zijn wil. In dergelijke omstandigheden
krvam het niet op allerlei nuanceringen aan. Beslissend was, dat men Hem
werkelijk trouw gebleven was en, anders dan de 'goddclozen', aan zijn kant
stond.
Uiteindel i jk gaat het dus in de beschnlvingen van het eigen goede gedrag om
de ovcrtuiging dat Ytlwtt als rcchtvaardige God niet anders kan dan het leven
van de zijncn te beschcrmen. En dat is icts heel anders dan 'eigengerechtigheid'.
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